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AGOST 2005
1 d'agost
Salvador Giner president de
l'IEC.
L'Institut d'Estudis Catalans té un nou
president. És el sociòleg Salvador Giner.
Nat a Barcelona el 1934 és doctor en Dret i
catedràtic de Sociologia a la Universitat
Pompeu Fabra: doctor per la Universitat de
Chicago. Cofundador de l'Associació Cata¬
lana de Sociologia, ha publicat dos llibres
sobre aquesta especialitat. Giner considera
que l'Institut és "una acadèmia d'acadè¬
mies en el nostre país." En comptes de
"tenir diferents acadèmies nacionals, en





Millor cobertura al Bages.
El Centre de Telecomunicacions i Tecnolo¬
gies de la Informació (CTTI) en col·labora¬
ció amb la Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió (CCRTV) posa en marxa emis¬
sions de proves del reemissor de l'Estany al
Bages, per millorar la cobertura i senyal




La periodista Carme Páez ja és la nova
directora de Ràdio Nacional d'Espanya a
Catalunya en substituir Anna Maria
Bordas, que ha dirigit l'emissora durant set
anys i ara serà delegada de Relacions Insti¬
tucionals de TVE a Catalunya. Páez és
natural de Pamplona on va néixer el 1954.
És llicenciada en Ciències de la Informació
per la UAB. Va començar la seva carrera fa
29 anys a Ràdio Peninsular. Posteriorment
va ser editora, presentadora i responsable
d'Informatius a TVE. En els últims mesos
ha treballant a TVE en una producció tele¬
visiva que s'emetrà el setembre. Alhora que
Carme Páez ha estat designat Antoni Vidal
nou sotsdirector de RNE a Catalunya,
càrrec que havia exercit de 1998 a 2002.
3 d'agost
Petruccioli president de la
RAI.
El consell d'administració de la televisió
pública italiana confirma com a president
de la RAI el periodista Claudio Petruccioli.
El càrrec estava vacant des de feia més d'un
any per desacords sobre els possibles candi¬
dats.
4 d'agost
Murdoch nou director del
New York Post.
Rupert Murdoch, un dels magnats de la
comunicació, assumeix la direcció del New
York Post, càrrec que va quedar vacant
després que el seu fill Lachlan decidís
deixar l'empresa News Corporation
propietària del rotatiu i de la cadena de
televisió Fox. El New York Post s'ha publicat






Springer un gegant audiovi¬
sual.
El grup editor europeu Axel Springer
compra per uns quatre mil milions d'euros
la totalitat de la televisió alemanya Pro
Sieben i es converteix en un gegant audio¬
visual. Springer és l'editor, entre altres




informació sobre la TDT.
L'Associació General de Consumidors
(ASGECO) demana al Govern de l'Estat
que "sistematitzi el procés d'adaptació de
les llars a la televisió digital terrestre" Això
ha d'incloure campanyes informatives
destinades a explicar als televidents els
avantatges de la nova televisió.
10 d'agost
Neus Bonet torna a Cata¬
lunya Ràdio.
La periodista Neus Bonet ha estat nome¬
nada directora general de programes de
Catalunya Ràdio. És el primer nomenament
oficial que disposa Oleguer Sarsanedas
d'ençà que va assumir la direcció de les
emissors de la Generalitat el passat 28 de
juliol en substituir Montserrat Minobis.
Neus Bonet tindrà competència sobre les
quatre emissores de ràdio de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV):
Catalunya Ràdio, Catalunya Música, Cata¬
lunya Informació i Catalunya Cultura. La
nova directora general de programes va
treballar a Catalunya Ràdio durant onze
anys. Va col·laborar en la posada en marxa
de Catalunya Informació i durant cinc
temporades va dirigir i presentar el
magazín de tarda L'aparador. Últimament
estava incorporada a Ona Catalana. El
passat mes d'abril va rebre el Premi de
Ràdio Associació de Catalunya per la seva
trajectòria professional.
13 d'agost
Les cadenes espanyoles vulne¬
ren el codi infantil.
Un estudi de Teleespectadors Associats de
Catalunya (TAC) assenyala que totes les
cadenes de televisió, incloses les privades i
la Primera de TVE, continuen vulnerant el
codi d'autoregulació per protegir els
menors signat amb les autoritats el
desembre passat. Segons l'estudi, entre les
17 i les 20 hores (horari protegit) es
produeixen els següents incompliments:
TVE-1 destina un 58,3% a espais inade¬
quats. Tele 5 un 86%, Antena 3 un 100%.
L'única excepció és La 2 en què no hi ha
cap espai prohibit.
14 d'agost
Els informatius són dels
homes.
El Consell de l'Audiovisual de Catalunya
(CAC) denuncia en un estudi que els infor¬
matius donen menys temps de paraula a les
dones que als homes. Durant el 2004 les
dones només van tenir de mitjana un 17,7%
de temps de paraula en els informatius de
TV3, K3/33, TVE-Catalunya, Antena 3 TV
Catalunya, BTV, Citytv i Localia.
15 d'agost
Urbaneja reprova l'actitud
de Puig a Mallorca.
Fernando González Urbaneja, president de
la Federació Espanyola d'Associacions de
la Premsa (FAPE), critica l'acció del dipu¬
tat d'Esquerra Republicana, Joan Puig, a la
casa mallorquina del director d'El Mundo
Pedro J. Ramírez. Opina que el Parlament
ha de prendre cartes en el tema, ja que Puig
es va identificar com a diputat i va mostrar
el seu carnet. Urbaneja fa aquestes declara¬






Ajuts a les televisions locals.
La Generalitat reforçarà les línies d'ajuda a
les emissores de televisió locals per equipa-
rar les subvencions que rep la premsa en
català. L'augment dels ajuts es durà a terme
coincidint amb el procés de transició que
han de realitzar les emissores de televisió
local per adaptar-se a la televisió digital
terrestre.
17 d'agost
Agressió a un fotògraf al
Deltrebre.
El Sindicat de Periodistes de Catalunya
denuncia l'agressió que va rebre al
Deltebre el fotoperiodista Jordi Miquel
mentre feia fotos d'un bou capllaçat al barri
de Jesús i Maria per a la revista La Veu de
l'Ebre. Recentment va ser agredit un fotò¬
graf d'£7 País a l'Ampolla.
18 d'agost
Acord radiofònic Prisa-Godó.
El Grup Prisa comunica a la Comissió
Nacional del Mercat de Valors (CNMV)
l'acord assolit amb el Grup Godó de Comu¬
nicacions SA pel qual ambdós grups inte¬
graran les seves participacions accionaríais
de la Sociedad Española de Radiodifusión
(Ser) SA i d'Antena 3 de Radio SA. La
integració es durà a terme mitjançant
l'aportació respectiva d'accions a la Socie¬
dad de Servicios Radiofónicos Unión
Radio SL. L'operació s'executarà un cop
s'hagin obtingut les preceptives autoritza¬
cions de defensa de la competència.
23 d'agost
Júlia Otero s'acomiada de
TVE.
Amb l'última emissió de Las cerezas, Júlia
Otero s'acomiada de tve on no estarà la
pròxima temporada. Las cerezas ha tingut
menys audiència del que s'esperava. Otero





El 75% de Flaix tv passa a
vocento.
La Generalitat autoritza la compra del 75%
de Flaix TV per part del grup de comunica¬
ció Vocento, societat editora del diari Abc.
Flaix TV és la tercera televisió local de
Catalunya. El passat mes de juny va tenir
una audiència acumulada de més d'un milió
tres-cents mil espectadors. Flaix TV estava
participada per Mediapro i Flaix amb un
50% d'accionariat cadascú. Ara passa a
formar part de la xarxa de televisions locals
de Vocento que té quaranta-una emissores
associades a tot l'Estat. La presència cata¬
lana de l'emissora es reduirà fins al 25%.
27 d'agost
Inauguració de "Visa pour
l'Image".
Inauguració a Perpinyà del festival "Visa
pour l'Image",la cita anual del millor fotope-
riodisme de tot el món. S'exposen 134
treballs captats a l'Iraq ocupat, a Gaza, a
Txetxènia i altres sobre la sida a l'Àfrica o
imatges del difunt Joan Pau II. Són temes
que van copsar l'actualitat el 2005. Un total
de set fotògrafs del Sindicat de Periodistes de
Catalunya participen a la mostra. Entre les
exposicions hi figura una retrospectiva dedi¬
cada a Eddie Adams, fotògraf d'Associated
Pres, mort el setembre de l'any passat i autor
de famoses fotografies al Vietnam, a l'Iraq i
les referents al bombardeig d'Hiroshima.
29 d'agost
LA TELEVISIÓ BALEAR CESSA EL
COORDINADOR D'INFORMATIUS.
La direcció general d'IB3 TV cessa el coor¬
dinador responsable dels informatius d'Ei¬
vissa i Formentera. Jesús Turel. L'acomia¬
dat indica que la seva destitució és la
conseqüència de les "nombroses i impor¬
tants discrepàncies mantingudes amb la
direcció d'IB3 TV' i obre el camí a "exercir
un control directe sobre la informació" Els
informatius de la cadena els gestiona la
productora Serveis Balears de Televisió
(SBT) que dirigeix Javier Mato, excap de
premsa de Jaume Matas durant la seva
etapa com a president del Govern Balear i
en el Ministeri de Medi Ambient.
30 d'agost
Francino a la Ser i Gabi-
londo a Canal Cuatro.
Iñaki Gabilondo (Sant Sebastià, 1942) diri¬
girà i conduirà l'informatiu de nit de
Cuatro, la cadena de televisió de Sogecable
que començarà a emetre el 4 de novembre.
El seu lloc al magazín matinal Hoy por hoy
de la Ser l'ocuparà Carles Francino, actual¬
ment sotsdirector dels informatius diaris de
TV3. D'altra banda, el director adjunt d'El
País, José Maria Izquierdo, ha estat nome¬
nat director dels informatius de Sogecable.
Carles Francino




La marxa de Carles Francino a la cadena
Ser ocasiona nous nomenaments a TV3.
El director d'informatius Jaume Masdéu
nomena Rosa Marqueta sotsdirectora
d'informatius diaris i a Lluís Caelles
editor i conductor del Telenotícies
Vespre, l'espai fins ara a càrrec de Fran¬
cino. Rosa Marqueta (Tarragona 1953),
llicenciada en Ciències de la Informació
per la UAB, treballa a TV3 des de princi¬
pis de 1984 on ha desenvolupat diverses
activitats. Ha estat cap d'edició i direc¬
tora del Telenotícies Vespre, cap de
programes especials i editora del Tele¬
notícies Nit i del noticiari del canal 33. El
2002 es va fer càrrec de la direcció de La
nit al dia que presenta Mònica Terribas.
Lluís Caelles (Pallars Jussà 1966) es va
incorporar a la delegació de TV3 a Lleida
el 1993 i tres anys més tard va passar a
Sant Joan Despí on va ser redactor,
presentador del Telenotícies Nit, editor i
presentador del Telenotícies matí i del
canal 3/24. Últimament era corresponsal
de TV3 a Brussel·les.
SETEMBRE 2005
2 de setembre
vlnt-i-cinc anys d'"opus mel"
amb pernau.
Es compleixen 25 anys des que Josep
Pernau va publicar la primera columna
"Opus mei" a El Periódico de Catalunya. Un
espai on s'hi barreja la informació rigorosa,
la reflexió i l'humor. Avui, Pernau comenta
l'aniversari en el seu escrit i demana
excuses per fer-ho Perquè, diu, "al lector no
se l'ha d'importunar amb assumptes perso¬
nals." Però recorda quan l'"Opus" es va
estrenar, "amb les primeres esquerdes al
monòlit moscovita, amb el sindicalisme
amb mitra del polonès Lech Walesa" Ara es
tanca amb "morts a l'Est i a l'Oest. Bones i
males notícies. Així és l'actualitat", defineix
Pernau.
Nou Defensor del Lector de
La Vanguardia.
El periodista Carles Esteban és nomenat
Defensor del Lector de La Vanguardia en
substitució de Josep Maria Casasús, que ha
desenvolupat el càrrec des de maig de 2000.
Casasús es reincorpora a la redacció del
diari i mantindrà les seves funcions com a
director de projectes de la Fundació Comte
de Barcelona. Carles Esteban va néixer a
L'Hospitalet de Llobregat el 1953. Llicen¬
ciat en Ciències de la Informació per la
UAB es va iniciar professionalment al diari
Tele/eXprés a finals dels setanta fins a la fi
de la publicació del rotatiu, el 1980. Va ser
director de la revista Jano, Medicina i
Humanidades de 1981 a 1986. Més tard, es
DIA A DIA
va incorporar a la redacció de Diari de
Barcelona com a cap de la secció d'Econo¬
mia. El 1988 es va integrar a la redacció de
La Manguardia on va desenvolupar el càrrec
de redactor en cap d'Economia. El 1993 va
ser el responsable de la secció de Societat i
va encapçalar l'equip que posà en marxa el
suplement diari "Vivir". L'any 2000 fou
nomenat redactor en cap de la secció d'In¬
ternacional, des de la qual ha coordinat els
corresponsals que han cobert els principals
esdeveniments dels últims temps a Orient i
Occident.
Esteban, defensor del lector de La Vanguardia
3 de setembre
més castellà a Flaix TV.
Vocento, el nou accionista de Flaix TV,
després de la cessió de freqüència per part
de Mediapro i del GrupFlaix, nomena el
periodista Enric Rojas director de l'emis¬
sora. Flaix TV canviarà de nom i té previst
emetre programes en castellà procedents
de la xarxa de televisions locals propietat
del grup espanyol. És la segona cadena
estatal que desembarca a Catalunya
després que ho fes Prisa a Ona Catalana.
L'avanç del castellà a les ones catalanes no
és ben vista per una part del sector audiovi¬
sual social i polític de Catalunya.
5 de setembre
Estrenes a Catalunya Ràdio.
Inici de temporada a Catalunya Ràdio. Les
principals novetats consisteixen en el
retorn de Xavier Grasset amb un magazín
diari, de quatre a set de la tarda, (és l'espai
que ocupava Toni Clapés, que ha marxat a
RAC1) i la incorporació de Joan Barril, que
conduirà un informatiu de 9 a 11 de la nit
titulat El cafè de la república. Gaspar
Hernández, que fins ara tenia al seu càrrec
l'informatiu nocturn, conduirà un programa
intimista de la 1 a les 3 de la matinada.
Continua el programa estrella El matí de
Catalunya Ràdio, amb Antoni Bassas.
L'esport tindrà incidència amb Jordi Itúrria
cada dia de 14.40 a 15 hores.
La TV balear es veu a cata¬
lunya.
Al Baix Llobregat, al Barcelonès i part del
Maresme es pot veure des d'avui IB3 TV, la
televisió balear, a través del canal 55. Al
Tarragonès, al Baix Camp, i part de l'Alt
Camp pel canal 31. Aquesta possibilitat
forma part de l'acord subscrit entre els
governs català i el balear i de la col·labora¬
ció audiovisual en els territoris de l'Eurore-
gió que potencia el president de la Genera¬
litat Pasqual Maragall.
Glòria Serra debuta a
COMRÀdio.
Matins.com és l'espai que cada matí té al
seu càrrec la periodista Glòria Serra a
COM Ràdio en substitució de la R-Pública
de Joan Barril. També arrenca avui la nova
graella d'hivern de l'emissora local que
comptarà amb l'espai d'humor, La divina
comèdia, a càrrec de Miquel Giménez. La
tarda continua amb la Catalunya plural de
Silvia Cóppulo amb la novetat a les vuit del
vespre de l'espai informatiu Hat trick
conduït per Damià López. El director de la
cadena, Jordi Llonch, aposta per "reforçar
la línia informativa" com a objectiu global
de la programació.
Ficció, humor i informació a
Tele 5.
Les nits de Tele 5 ompliran el buit de Cróni¬
cas marcianas amb un programa diferent
cada dia. Els dilluns s'oferirà el programa
d'El Terrat, La noche es nuestra conduït per
l'alacantina, Carolina Ferré. Combinarà
l'humor amb col·laboradors fixos i entre¬
vistes a famosos i famoses. Els dimarts
s'emetran esquetxos amb Agitación+IVA , els
dijous el xat d'Operación Triunfo i els
divendres TNT amb Jordi González. Camera
café serà un nou programa en to d'humor.
Hi haurà ficció i un altre Gran Hermano
conduït per Mercedes Milà. Pel que fa als
informatius, s'inicia una nova etapa amb
Juan Pedro Valentín conductor de l'edició
de la nit, en substitució d'Àngels Barceló.
Àlvaro Rivas estarà al front de l'informatiu
els matins. El nou equip de presentadors
comptarà també amb les periodistes Alejan¬
dra Herranz i Ángeles Blanco, que acompa¬
nyaran Valentín en els informatius.
La Cambra demana una tele¬
visió.
La Cambra de Comerç de Barcelona
proposa que Catalunya sigui seu d'una tele¬
visió d'àmbit espanyol per incentivar la
presencia catalana en diferents fronts
econòmics, socials i audiovisuals. Es tracta
d'una de les 14 propostes de la Cambra per
potenciar la competitivitat de Catalunya.
6 de setembre
El Consell de Mallorca crea
una emissora de TV.
Unió Mallorquina acorda mitjançant el
Consell de Mallorca la creació i posada en
marxa d'una televisió insular en la qual
podrien participar les televisions locals que
han rebut ordre de tancament del Govern
Balear. El projecte està impulsat per
l'equip de govern que presideix Maria
Antònia Munar, alhora presidenta d'Unió
Mallorquina.
Gabilondo s'acomiada de la
Ser.
Presentació de la nova temporada de la Ser
en presència del seu director general, Daniel
Gavela, i del director de la cadena, Daniel
Anido. Durant l'acte, Iñaki Gabilondo s'aco¬
miada d 'Hoy por hoy després de 19 anys al
front del programa. Amb el fitxatge de
Carles Francino els matins, i el d'Àngels
Barceló per al A vivir que són dos dias, el
magazín matinal dels dissabtes, la cadena
inicia un camí de "renovació i rejoveni¬
ment", segons Anido. Francino torna a la
ràdio després d'U anys a TV3. Àngels





Aliança per un Canal
Català.
Una desena de televisions locals liderades
per Canal 50 s'uneixen per crear un Canal
Català amb l'objectiu de fer front a la
immersió al Principat de grans grups de
comunicació forans com és el cas de Vocento
amb Flaix TV o de la Ser amb Ona Catalana.
El projectat canal faria una "programació
cent per cent en català" i "sense pornogra¬
fia." El nou projecte està dirigit per Ferran
Cera, exdirector de Flaix TV.
7 de setembre
El CAC accepta Carbonell
com a president.
El Consell de l'Audiovisual de Catalunya
(CAC) acorda en un ple extraordinari
acceptar Josep Maria Carbonell com a
president de l'organisme després que la
Generalitat el proposés. Segons la llei del
Consell de l'Audiovisal de Catalunya el
president o presidenta de l'entitat és propo¬
sat i nomenat pel Govern després d'escoltar
l'opinió majoritària dels nous membres
elegits pel Parlament. El conseller primer,
Josep Bargalló, lloa la "feina excel·lent de
Francesc Codina, l'anterior i primer presi¬
dent del CAC" i es mostra convençut que






Coïa Ballesté delegada de
Catalunya Ràdio a Tarra¬
gona.
La periodista Coia Ballesté pren possessió
del càrrec de delegada de Catalunya
Ràdio a Tarragona en substitució del fins
ara delegat Josep Sabaté. Nascuda a Reus
el 1967 va entrar a l'emissora pública l'any
1990 com a redactora d'esports. Ha cobert
esdeveniments esportius internacionals
(Jocs de Barcelona de 1992 i moments
destacats del Mundial de Futbol a França
el 1998). La temporada passada va ser cap
d'esports de Catalunya Ràdio i va presen¬
tar el programa Teva meva amb Jordi Itúr-
ria.
LOCALIA RECORRE EL CONCURS
DE TELEVISIONS DE MADRID.
L'adjudicació de les 30 televisions locals
de Madrid que va autoritzar el Govern
d'Esperanza Aguirre (PP) el passat 5
d'agost ha estat recorregut. Localia
presenta avui un recurs contenciós-admi-
nistratiu davant el Tribunal Superior de
Justícia de Madrid. Els socis de Localia
emeten en tres demarcacions de Madrid
(Móstoles, Alcalá de Henares i Madrid
capital) des d'abans de 1995. L'Organitza¬
ció d'Associacions de Televisions Locals
G9, que agrupa unes quatre-centes emis¬
sores, també demana que s'anul·lin les
adjudicacions.
Veinte minutos creix.
El diari gratuït 20 minutos amplia la seva
cobertura amb el llançament de cinc noves
edicions que arribaran a Còrdova, Bilbao,
Valladolid, la Corunya i Vigo. Amb aquesta
ampliació el diari superarà la xifra d'un
milió cent mil exemplars.
10 de setembre
Àngels Barceló debuta a la
Ser.
A vivir que son dos dias és el magazín de cap
de setmana de la cadena Ser (de 8 a 12 del
matí) a càrrec d'Àngels Barceló. El
programa ha estat líder de la franja horària
les últimes nou temporades conduït per
Fernando Delgado. Àngels Barcelona torna
a la ràdio amb aquest programa amb l'ob-
jectiu d'oferir a l'oient "informació i entre¬
teniment."
Barceló s'encarrega del magazín de la SER
Presó per a un periodista
d'EHAK.
El jutge de l'Audiència Nacional, Fernando
Grande-Marlaska, ordena la detenció i
presó incondicional per a Joseba Zinku-
negi, un del membres de l'equip de premsa
del Partit Comunista de les Terres Basques
(EHAK) per "no haver-se presentat el
passat divendres dia 9 a la comissaria de
l'Ertzainza." El dia 7 de setembre el jutge
havia acusat Zinkunegi i altres dos respon¬
sables de comunicació del partit de pertà¬
nyer presumptament a ETA. Grande-
Marlaska va manar el seu ingrés a la presó
amb llibertat provisional de 100.000 euros.
També els va imposar una sèrie de mesures
cautelars, com la retirada del passaport,
prohibició d'abandonar el territori nacional
sense autorització judicial i compareixença
dos cops al dia davant la comissaria de poli¬
cia més pròxima.
11 de setembre
The Guardian redueix format.
El diari britànic The Guardian segueix el
camí de The Independent i The Times i
redueix el seu format en una mida Berliner,
entre el format llençol i el més reduït. El
canvi de format s'acompanya d'un nou
disseny de les seves pàgines i una nova
orientació de continguts.
12 de setembre
Premi de Periodisme a Balta¬
sar Porcel.
La Fundació Catalunya Oberta distingeix
Baltasar Porcel amb el Premi de Perio¬
disme anual. Porcel (Andraix, Mallorca,
1937) té una dilatada política professional.
Columnista de La Vanguardia des de fa 24
anys ha col·laborat a Serra d'Or i Destino.
També és novel·lista i escriptor de teatre, de
contes, assagista i biògraf.
Baltasar Porcel rep un nou premi
Les locals es preparen per a
la TDT.
La Xarxa de Televisions Locals (agrupa 69
televisions locals de Catalunya) presenta la
programació 2005-2006 en la qual reforça¬
ran la informació i l'entreteniment en les
seves respectives graelles a fi de desenvolu¬
par "la televisió de proximitat." El director
general de la XTVL, Miquel Bonastre, asse¬
gura que aquest és "un final d'etapa en el
panorama televisiu". Creu que "la futura
implantació de la TDT farà desaparèixer
moltes televisions locals." I per això la
Xarxa es prepara per fer front a l'esdeveni¬
ment.
13 de setembre
Pedrós treu un diari electrò¬
nic.
El debat.com és el nou diari electrònic diri¬
git pel periodista Ramon Pedrós, que avui
debuta a Internet. Se subtitula Diari de la
participació ciutadana de Catalunya amb
l'objectiu de donar veu a les "inquietuds,
queixes, notícies i propostes de la gent."
Pedrós fa la presentació del diari amb una
carta on diu que el nou mitjà de comunica¬
ció neix "en un moment molt interessant
de la vida catalana que convida al debat, i
té la voluntat d'enriquir l'oferta d'infor¬
mació electrònica del país." Entre els
col·laboradors del periòdic hi figuren Pere
Bonnin, Joaquim Montclús, Fernando
Jàuregui, Andrés Aberasturi, Isabel
Acevedo, Nazanin Amirian i Pilar
Cernuda entre altres.
La Cope continua.
La cadena Cope presenta la seva programa¬
ció per al curs 2005-2006 on destaca el
propòsit de desenvolupar una programació
"cohesionada, contrastada i potenciada"
per afiançar i millorar el segon lloc en el
rànquing obtingut la temporada passada.
Continua Federico Jiménez Losantos amb
La mañana de la Cope, s'hi incorpora
Alfonso Ussia. L'escriptor estarà els
dimecres davant el micròfon en companyia
del Grupo Risa i de Fray Josecho. La tarde
con Cristina, amb Cristina L. Schilchting,
continuarà a les ones en un espai dedicat
particularment a la família.
Diada de les Telecomunica¬
cions a Catalunya.
Es presenta al Centre Internacional de
Premsa de Barcelona (CIPB) la "4a Diada
de les Telecomunicacions a Catalunya
2005", que tindrà lloc al Palau de Congres¬
sos de Barcelona el 29 de setembre. El
Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç, la
Generalitat de Catalunya, la Diputació de
Barcelona i entitats socials i de comunica¬
ció participaran en la diada telecomunica-
tiva.
14 de setembre
Acord entorn Al Consell
Audiovisual.
El PSOE i PP arriben a un acord per
elegir els membres del Consell Audiovi¬
sual i reformar el Reglament del Parla¬
ment en la qüestió audiovisual. L'acord es
farà públic quan el Partit Andalusista
decideixi qui serà el seu candidat a l'òrgan
audiovisual. Dels membres del Consell,
DIA A DIA
cinc ho són a proposta del PSOE, tres del
PP , dos d'IU i un del PA. Els proposats
pels socialistes són Bernardo Díaz Nosty,
Angelina Costa, Crisina Cruces, Carmen
Fernández Morillo i Maria Luisa Pérez.
Pel PP figuren a la llista Carmen Elias, el
professor de Dret Constitucional de la
Universitat de Sevilla, Pablo Olavide;
Francisco Gutiérrez i Marino Díaz
Guerra, exsecretari d'Administracions
Publiques. La proposta d'IU la integren
els periodistes Eduardo Castro i Mercedes
de Pablos. Si el candidat del PA és una
dona, els socialistes haurien d'incloure-hi
un home per complir amb la paritat.
L'acord inclou també l'aprovació del nou
reglament de la Cambra que augmentarà
els mecanismes de control de l'oposició.
Passarà del 30% actual al 57% de
preguntes adreçades al Consell de Govern
en la sessió de control.
Premis internacionals d'El
Mundo.
El jurat dels Premis de Periodisme del diari
El Mundo atorga els guardons de la seva
quarta edició. La periodista afganesa de
ràdio i televisió Jamila Mujahed rep per
unanimitat el Premi Columnistas del
Mundo per ser "una heroïna de la llibertat
d'expressió en un mitjà enormement
hostil." El Premi Reporteros del Mundo
recau en el periodista Jon Lee Anderson de
The New Yorker. Per la "contundència i soli¬











Comencen les emissions en proves de
laOtra, el segon canal de Telemadrid a
través del canal 40. La cadena que només té
autorització per emetre en digital terrestre,
ha optat pel fet consumat adduint un "senti¬
ment de discriminació" envers altres emis¬
sores autonòmiques que disposen de més
d'un canal (ETB.TV3, Canal Sur i Canal 9).
El novembre de 2004, el director de Tele¬
madrid, Manuel Soriano, va sol·licitar
oficialment permís per emetre un segon
canal en analògic. Mesos després, el mes de
maig, el Ministeri d'Indústria va desestimar
la petició que "va en contra dels plans de
potenciació de la TDT:" a última hora de la
tarda Indústria ordena el cessament
"immediat" de les emissions i comunica
l'obertura d'un expedient sancionador
contra el Canal d'Isabel II on s'hi troba el
centre emissor.
De Salas deixa Unidad Edito¬
rial.
Alfonso de Salas fins ara president d'Uni-
dad Editorial, (Unedisa), editora d'El
Mundo, abandona el càrrec per dedicar-se
al llançament del nou diari El Economista
que apareixerà el febrer de 2006. De Salas
continuarà com a president de la Junta de
Fundadors del diari. La presidència
d'Unedisa l'ocupa Jorge de Esteban cate¬
dràtic de Dret Polític de la Universitat
Complutense i diplomàtic Unedisa, inte¬
grada en el grup multinacional RCSMedia
Group anuncia "una sòlida posició econò¬
mica " derivada d'uns ingressos de 1.057,5
milions d'euros i un resultat net de 169,6
milions d'euros.
El Senat advoca per Net TV i
Veo TV.
La Comissió d'Indústria del Senat aprova
per 13 vots a favor i 6 en contra una moció
del PP que insta el Govern a autoritzar els
grups audiovisuals Veo TV, Net TV i
Canal+ a emetre en analògic. El grup Socia¬
lista afirma que "Veo i Net no tenien les
mateixes concessions de Sogecable, la
propietària de Canal+".
16 de setembre
El sociòleg Castells Godó de
Periodisme.
L'article "Movil-ización" del professor
Manuel Castells publicat a La Vanguardia el
20 de març de 2004 guanya el Premi Godó
de Periodisme convocat per la Fundació
Comte de Barcelona, vinculada al Grup
Godó de Comunicació. L'article feia una
anàlisi política i sociològica de l'11-M. El
professor Castells (Barcelona, 1942) ha
dedicat part dels seus treballs a estudiar el
canvis profunds que la tecnologia està







a guardonat amb el
£ Godó de Periodisme
18 de setembre
Saló de Lectura Premi Nacio¬
nal de Periodisme.
El president Pasqual Maragall lliura els
Premis Nacionals de la Generalitat corres¬
ponents al 2004 en una cerimònia celebrada
al Teatre Nacional. S'atorguen 15 premis,
entre ells tres dedicats a la comunicació: el
de Periodisme és per a Emilio Manzano pel
programa Saló de Lectura de Barcelona
Televisió (BTV); Audiovisuals, per al
Col·lectiu Drac Màgic per la Mostra Inter¬
nacional de Films de Dones; el de Patri¬
moni Cultural, a la revista L'Avenç. El
palmarès compta també amb premis conce¬
dits a Arts Visuals, Literatura, Teatre,
Dansa, Cinema, Música, Disseny, Projecció
Social de la Llengua Catalana, Cultura
Popular, Circ, Pensament i Cultura Cientí¬
fica i Arquitectura.
19 de setembre
Diari digital dirigit per
Enric Sopeña.
Debut a Internet del diari Elplural.com
dirigit pel periodista Enric Sopeña. El nou
mitjà digital es defineix com a "progres¬
sista, de centre-esquerre, partidari de la
veracitat i capaç de conjugar la informació
amb l'opinió". Neix amb el propòsit d'ofe¬
rir notícies pròpies d'interès general. El
diari afirma que "rebutjarà el sensaciona¬
lisme i el periodisme groc en qualsevol de
les seves facetes." Entre els col·laboradors
del nou diari s'hi troben Carlos Carnicero,
Jordi García Soler, Antonio San José,
Mercè García Arán, Eduardo Madina,
Victoria Lafora, Elena Martí i Esther Jaén.
Les Colles Castelleres Premi
Lluís Carulla.
La Fundació Lluís Carulla atorga el Premi
d'honor corresponent a 2005 a la Coordina¬
dora de Colles Castelleres de Catalunya
amb seu a Valls. Aquest premis es conce¬
deixen a persones o entitats que amb la
seva activitat científica, cultural o cívica
hagin ajudat a enfortir la consciència de
comunitat nacional i el sentit de pertinença
a la cultura dels Països Catalans. El vere¬
dicte es presenta al Centre Internacional de
Premsa de Barcelona (CIPB).
Trobades judicials de 20 minu¬
tos.
El diari 20 minutos Barcelona endega una
sèrie de trobades judicials en les quals
participen jutges de Barcelona i periodistes
especialitzats en tribunals. L'objectiu és
aprofundir en el coneixement de la feina
que realitzen els magistrats i la seva relació
amb el professionals de la informació.
EL CONSELL DE RTVE REBUTJA
EL PRESSUPOST DE L'ENS.
El consell d'administració de RTVE
rebutja per sis vots a favor i cinc en contra
el pressupost de l'ens públic RTVE que ha
de ser aprovat per una majoria de dos
terços. L'avantprojecte de pressupost va
tenir els vots de consellers del PSOE, de
CiU, i de la directora general de RTVE.
Carmen Cafarel. El pressupost per al 2006
preveu un dèficit de 801,07 milions d'euros,
un 10,57% més que el de 2005.
20 de setembre
La Generalitat aprova les
bases per a la TDT.
El Consell de Govern de la Generalitat
aprova les bases per a la concessió dels
canals locals de televisió digital terrestre
(TDT). Segons l'acord assolit pel Consell
les comarques catalanes, acolliran 37 emis¬
sores locals de règim públic i 59 de règim
privat. El govern tripartit ha expressat la
seva voluntat d'implantar un nou concepte
de televisió local amb voluntat de proximi¬
tat i col·laboració entre els ajuntaments.
Dintre d'unes setmanes s'obrirà el concurs
per a la concessió dels canals digitals
privats.
Premi a "La contra" de La
Vanguardia.
El Heraldo de Aragón guardona amb el
Premi de periodisme Antonio Mompeón
els tres autors de les entrevistes publicades
a "La contra" de La Vanguardia, Víctor M.
Amela, Imma Sanchís i Lluís Amiguet. El
lliurament del premi té efecte a les rotatives
del diari aragonès que celebra el seu 110
aniversari.
Amela, Sanchís i Amiguet, premiats
Festa inaugural a BTV.
Barcelona Televisió (BTV) inaugura les
noves instal·lacions al Districte 22 @
(Barri del Poblenou), presenta la progra¬
mació de la temporada de tardor-hivern i
la imatge corporativa renovada. La B de
Barcelona assumeix un paper més destacat
en el logo de la cadena. a l'acte assisteix
l'alcalde de Barcelona, Joan Clos; el regi¬
dor de Cultura, Ferran Mascarell, i el
director general de BTV, Ricard Domingo,
entre altres personalitats del món de la
comunicació.
Desè aniversari de Metro.
El diari gratuït Metro celebra el desè
aniversari. El rotatiu està present en 18
països i mostra a les seves pàgines les dife¬
rents edicions que es publiquen en ciutats
d'Europa i de Canadà. Treballen al dife¬
rents Metro's més de quatre-cents perio¬
distes.
Premi Emmy a Balseros.
El documental Balseros, una producció
conjunta de Televisió de Catalunya i
Bausan Films, rep el Premi Emmy a la
millor fotografia en la categoria de docu¬
mentals i programes d'informació. Balse¬
ros, que reflecteix les peripècies de set
cubans que deixen l'Havana per establir-se
als Estats Units i començar una nova vida,
ha estat codirigit pels periodistes del
programa 30 minuts de TV3, Carles Bosch i
Josep Maria Domènech, aquest també
director de fotografia.
prEmi turístic internacional
international tourism priaE prii-i touristique internationE
el patronat da turiama da Is
diputació de 11 e i d a canuaca;
hslíü2) 11e premi piead'eetets
tema La temàtica se centrarà en els aspectes turístics de les comarque:
de Lleida.
p r E IT! 15 S'atorgaran 7 categories de premis:
> PREMSA ESCRITA 6.000 euros
> RÀDIO 6.000 euros
> TELEVISIÓ 6.000 euros
> PREMSA ESPECIALITZADA EN VIATGES I TURISME 6.000 euro
> INTERNACIONAL 6.000 euros
Al millor treball de premsa, ràdio, magazín especialitzat o televisió publicat o emè
a l'estranger.
> A LA TRAJECTÒRIA 3.000 euros
A la trajectòria en la difusió dels atractius turístics de les Terres de Lleida. El jura
valorarà en funció dels diferents treballs presentats en totes les edicions del prem
> PREMSA LOCAL 3.000 euros
Al qual podran optar tots els mitjans de comunicació de les Terres de Lleid:
jurat El jurat el formaran professionals del món de la informació en le
modalitats de premsa, ràdio i televisió.
L-1 E r E d i Ct E El jurat es reunirà i donarà a conèixer el veredicte d(
17è Premi Turístic Pica d'Estats el 28 de gener de 2006. Un mateix autor podr
optar a més d'un premi. El premi podrà ser declarat desert si el jurat ho consider
oportú.
>LES BASES D'AQUEST PREMI ESTAN SOTMESES A LA LLE
- "= GENERAL DE SUBVENCIONS I A LES BASES GENERAL!
REGULADORES DE SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ D
LLEIDA I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS
PATRONAT DE TURISME [DIPUTACIÓ DE LLEIDDA
[RAMBLA FERRAN, 18, 3r 2500
[LLEIDA - CATALUNYA - SPAir
TEL. +34 973 24 54
FAX +34 973 24 55 5
36.000 €
LilLULU.IlEldBbur □ rr
prEmisprEmiDi Diputació de Lleida
Període d'inscripció de treballs, del 18 octubre al 18 novembre 2005
Periodo inscripción trabajos, del 18 octubre al 18 noviembre 2005
term i ni La presentació dels treballs es farà en e
termini d'un mes, a comptar des de l'endemà de la publicad
de la convocatoria al "Butlletí Oficial de l'Estat" [període d'inscripci
de treballs del 18 d'octubre al 18 de novembre de 2005). El
treballs hauran de ser lliurats pel mateix autor o autors, o pe
qualsevol persona o entitat que n'acrediti el consentiment,
remesos al president del:
PATRONAT DE TURISME DE LA DIPUTACIÓ
□ r ¡ g i n a 15 H¡ podran optar tots els treballs presentat
en qualsevol idioma de qualsevol país del món, publicats o emeso
en premsa escrita, ràdio o televisió des del 17 d'octubre d
2004 fins al 17 d'octubre de 2005. Les bases del premi sera
publicades el 17 d'octubre de 2005 al "Butlletí Oficial de l'Estal
i en un diari de difusió estatal.
FERRAN, 18, 3r 25007 LLEIDA]
a ] Periodisme imprès: Un exemplar de la publicació en la qual va aparèixei
b ] Ràdio i televisió: Gravació de les informacions o els reportatges que es presentií




La presidenta de la Comunitat de
Madrid, Esperanza Aguirre, defèn nova¬
ment les emissions en analògic de laOtra,
el segon canal de Telemadrid. Aguirre
creu que Madrid "té dret al segon canal
de la televisió autonòmica i la Comunitat.
"El Ministeri d'Indústria, que s'ha
expressat taxativament contrari al nou
canal, diu que "recorrerà al jutge per
precintar les instal·lacions del Canal
d'Isabel II, on la Comunitat de Madrid ha





El director d'£7 País, Jesús Ceberio,
nomena Vicente Jiménez Navas i Javier
Moreno Barber directors adjunts del rota¬
tiu. El primer tindrà competències en
l'edició diària i el segon en l'edició de
diumenges. Jiménez Navas té 43 anys.
Natural de Barcelona, és llicenciat en
Periodisme per la Facultat de Ciències de
la Informació de la UAB. Professional¬
ment va estar vinculat primer a El Perió¬
dico de Catalunya com a becari fins al 1990
en què va formar part de la secció
d'Esports. El mateix any es va incorporar a
la redacció d'El Pais, primer a Esports,
després a 'El País de las Tentaciones. Ha
estat redactor en cap del suplement d'in¬
formació de Madrid i de la secció de Socie¬
tat. Substitueix en el càrrec José Maria
Izquierdo, nomenat director d'informació
de Sogecable. El 1999 va ser sotsdirector
de l'edició general del diari. Javier Moreno
Barber va néixer a París el 1963. És llicen¬
ciat en Ciències Químiques per la Univer¬
sitat de València, especialitat que va exer¬
cir a Alemanya. Va treballar a la secció
d'Economia i en l'edició mexicana d'El
País. De tornada a Espanya es va integrar
a la secció d'Internacional. Ha estat
corresponsal a Berlín (2000) i director del
diari econòmic Cinco Días.
Jiménez i Moreno,director adjunts d'El País
The New York Times retalla 500
llocs de treball.
L'editora del diari The New York Times supri¬
mirà 500 llocs de treball, entre ells desenes
de llocs de redacció no solament del Times
sinó d'altres periòdics del grup com el
Boston Globe o The International Herald
Tribune. La redacció de The New York Times
està integrada per 1.200 persones. Dels
professionals acomiadats 45 són perio¬
distes. El director del rotatiu, Bill Keller, es
compromet a buscar fórmules "menys
traumàtiques" per als acomiadaments, ja
sigui amb baixes incentivades, jubilacions o
no renovacions de contractes temporals.
22 de setembre
la credibilitat dels perio¬
distes segons la FAPE.
Des d'avui i fins al dia 24 de setembre La
Corunya acull una reunió extraordinària de
la Conferència de Presidents de la Federa¬
ció d'Associacions de la Premsa d'Espanya
(FAPE). La reunió, sota la presidència de
Fernando González Urbaneja, reuneix més
de trenta presidents procedents de tot
Espanya. La Conferència s'emmarca dins
dels actes commemoratius del Centenari de
l'Associació de la Premsa de La Corunya
(APC). Urbaneja fa una defensa de la
professió de periodista i aconsella als infor¬
madors "més humilitat i més fermesa" per
recuperar la credibilitat que, segons la seva
opinió "s'ha perdut".
24 d'octubre
Proper impuls a l'Estatut del
Periodista.
Els experts citats per la Comissió Constitu¬
cional del Congrés per informar del futur
Estatut del Periodista Professional, comen¬
çaran a comparèixer a la Cambra Baixa el
pròxim 5 d'octubre. Entre ells hi acudirà el
degà del Col·legi de Periodistes de Catalu¬
nya Joan Brunet i Mauri. Cal recordar que
el novembre de 2004 els Col·legis de Perio¬
distes de Catalunya i de Galícia ja van
donar suport a la presa de consideració de
llei de l'Estatut Professional del Periodista
promogut pel Fòrum d'Organitzacions de
Periodistes.
Deu anys de Tarasca.
El canal 33 (TVC) commemora els deu
anys de programació de Tarasca un espai
de cultura popular i tradicional. La nova
temporada de Tarasca presenta quatre
capítols sobre Poetes maleïts. Un grup
d'experts estudia l'obra dels poetes Gabriel
Ferrater, Francesc Pujols, Maria Mercè Sala
i Miquel Bauçà. Un cop acabada aquesta
sèrie el programa es dedicarà a presentar
una saga de fotògrafs (Claverol, Casanovas,
Busquets i Campañá).
25 de setembre
Documental de Carme Páez
premiat.
Dalí, vivir por no morir, produït per TVE
amb guió i direcció de Carme Páez, obté el
Premi Itàlia de Radiotelevisió en la secció de
programes de televisió dedicats a la cultura i
l'art. Un altre documental de TVE (Centroa-
mérica dólar por dólar), obté el Premi Signis,
una subcategoria dels Premis Itàlia.
UNA PERIODISTA ANTISÍRIA
ferida a Beirut.
La coneguda periodista libanesa May
Shidyak resulta ferida a Beirut després
d'esclatar una bomba que havia estat
col·locada al seu automòbil. La periodista,
que treballa per a la televisió LBC, té
ferides de consideració en tot el cos. És el
segon atemptat contra un periodista libanès




tractament de la violència
domèstica.
L'Observatori de Violència contra la Dona
premia sis periodistes que en els mitjans de
comunicació escrita i en la ràdio "han
contribuït a la sensibilització de la societat
espanyola" envers la violència domèstica i
de gènere. Les premiades són: Mayte
Antona, de l'agència de notícies Servime-
dia; Cruz Morcillo, d1 Abc; Montserrat Boix.
d'El Periódico Feminista de Dones en Xarxa\
Gemma Nierga, de la cadena Ser; Concha
García Campoy, de Punto Ràdio i Charo
Nogueira, d'El País.
27 de setembre
Vint anys de Documentos TV.
Torna a TVE Documentos TV, el programa
dirigit per Pedro Erquicia. El pròxim mes
d'abril l'espai documental complirà 20
anys. Per a la present temporada, es
presentaran treballs de periodisme d'inves¬
tigació, entre ells l'addicció al sexe a través
d'Internet, la recerca d'energies alterna¬
tives, el drama dels menors esclaus, el
negoci dels mercenaris i el conservado¬
risme moral als Estats Units. Coincidint
amb la celebració de l'aniversari Documen¬
tos TV aportarà treballs de producció
pròpia.
Guia per a weblogs de Repor¬
ters sense Fronteres.
L'organització Periodistes sense Fronteres
(RSF) publica a Internet una guia sobre
diaris interactius. La guia té versions en
francès i en anglès i mostra com aquest
tipus de format té gran interès en països on
existeix un ferotge control de les publica¬
cions. La guia tindrà més endavant versions
en àrab, en persa i en xinès. La guia asse¬
nyala la Xina com "el campió mundial de la
censura seguit de l'Aràbia Saudita."
28 de setembre
L'Avui es renova.
Una nova imatge, amb més color i repor¬
tatges, és la que presenta el diari Avui on el
canvi s'aprecia des de la mateixa capça¬
lera. El format passa de cinc a sis
columnes mentre el seu contingut també
adopta noves perspectives, amb més
reportatges i entrevistes en profunditat. El
nou disseny és obra de Casas i Associats.
El nou Avui ara propietat dels grups Godó
i Planeta, es presenta en una festa a les
Drassanes on concorren representants de
la professió periodística, empresaris de la
comunicació, polítics i membres d'institu¬
cions socials.
El nou format de l'Avui, al quiosc
es constitueix el canal
Català.
Tretze televisions privades locals, entre
elles Canal 50 Barcelona, constitueixen
Canal Català TV. Es tracta d'una produc¬
tora dedicada a subministrar diversos
programes a les televisions, com informa¬
tius, magazins de tarda, concursos i
programes d'entreteniment. Entre els
periodistes que formen part del projecte
s'hi troben Eduard Berraondo, Julià
Peiró, Odette Pinto, Eisa Anka i Maria del
Mar Luque.
Celestino Corbacho, celebra els deu anys
de vida de COMRàdio. L'emissora va
veure la llum en uns estudis situats a
Gran Via-Bruc i va comptar amb perio¬
distes estel·lars com Josep Cuní , Esther
Sardans, Elisenda Roca i Silvia Copulo
entre altres. El desembre de 1998 els estu¬
dis es van traslladar al Pavelló Cambó,
recinte de la Maternitat. Actualment, 110
emissores locals connecten amb COMRà¬
dio, i 26 repetidors fan possible una
cobertura autònoma en les zones més
poblades de Catalunya.
Marxa a favor del periodista
d'Al Jazira.
"Taysir és un periodista i no un terro¬
rista" i "No s'han de demonitzar els
musulmans" són pancartes d'una manifes¬
tació a Islamabad (Pakistan) de suport a
Taysir Alony, el corresponsal d'Al-Jazira
condemnat a set anys de presó per l'Au¬
diència Nacional espanyola en el procés
contra Al Qaida.
30 de setembre
Judith Miller revela la seva
font informativa.
La periodista del The New York Times
Judith Miller revela davant un gran jurat
de Washington la identitat de la seva font
informativa en el cas de l'agent de la
CIA, Valerie Píame, i surt de la presó on
ha passat 85 dies. Miller que havia volgut
mantenir el secret professional diu final¬
ment que el seu informador en el cas va
ser Scooter Libby, el principal assessor
del vicepresident Richard Cheney.
Després de declarar davant el jurat,
Miller diu a la premsa que ha decidit
revelar el nom de Libby perquè aquest li
va donar permís "voluntàriament i perso¬
nalment." Puntualitza que la seva decisió
d'anar a la presó abans de revelar la font
es devia al valor que atorga a la informa¬
ció confidencial.
2 Miller identifica la
<£
■¿ seva font i surt de
o la presó.
Un record per a ...
Josep Maria Sirvent i Llena morí el 27 d'agost, víctima d'un càncer. Havia
nascut a Benavarri (Osca) el 1952 i encara que en un principi va estudiar
medicina va desenvolupar la seva carrera periodística a Barcelona en diaris
esportius entre ells el 4-2-4 del Grup Mundo i Dicen. Va ser cap de secció a El
País i redactor en cap d'£7 Mundo. Considerava el periodisme com "un ofici".
Allà on va treballar va deixar palès el seu compromís amb la independència
informativa.
El 16 de setembre moria Salvador Corberó Papiol a 79 anys. Va començar la
seva trajectòria professional a la delegació de Barcelona de l'Agència EFE on
va exercir fins a la jubilació el 1987. Al llarg de 40 anys de treball a EFE va
realitzar diverses especialitats informatives: municipal, cultura, societat i
local. Paral·lelament va col·laborar a l'esportiu Dicen, amb informacions
esportives i crítiques cinematogràfiques. Fou crític teatral de La Hoja del
Lunes. Els anys setanta es-va vincular a Mundo Diario on va ser redactor en cap
de Reporters. Salvador Corberó també va formar part del món de la ràdio
(Ràdio Barcelona, Ràdio Peninsular, Ràdio Juventud. Radiocadena espa¬
nyola i Ràdio Nacional d'Espanya). Va pertànyer a l'equip de TVE-Catalunya
en els vells estudis de Miramar on dirigí programes en català entre ells Mira¬
dor i Escenari. Al llarg de la seva carrera va rebre diversos premis entre els
quals destaca l'Alfredo Marquerie. En el seu haver, un llibre biogràfic del
fotògraf Josep Postius i una trilogia de novel·la policíaca escrita conjuntament
amb el també periodista Joaquin López Español.
Decés de Jaume Vilalta el passat 22 de setembre. Va ser expresident i funda¬
dor de l'Avui on durant els primers anys del rotatiu es va fer càrrec de la
gerència. Amb el restabliment de la Generalitat va endegar el Servei de
Promoció de la Premsa del Departament de Cultura des d'on es van
promoure les ajudes a la premsa comarcal. Més tard va ser cap de gabinet de
l'expresident de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, Joan Granados.
L'any 2003 va ser guardonat amb la Creu de Sant Jordi.
29 de setembre
LA GRAELLA DE CUATRO.
El 7 de novembre iniciarà les seves emis¬
sions Cuatro el canal generalista de Soge-
cable, informen els responsables del grup.
El llançament de la nova cadena coincidirà
amb el final de les emissions analògiques
de Canal+, que passarà a veure's a Digi-
tal+. A poques setmanes de la seva aparició
per a tot l'Estat la nova cadena ha traçat ja
les línies de la seva graella. Es proclama
com una televisió d'oferta "moderna, jove,
innovadora amb una graella que abastarà
tots els gèneres: sèries nacionals i interna¬
cionals, magazins, concursos, humor i infor¬
matius." Iñaki Gabilondo estarà al front
del telenotícies de les 21 hores que durarà
entre 30 i 40 minuts." Boris Izaguirre, Ana
García Siñériz i Juan Carlos Ortega es
responsabilitzaran del magazín de tarda. A
títol de presentació, Canal+ estrenarà
demà el documental informatiu Así nace
Cuatro.
DESÈ ANIVERSARI DE COMRÀDIO.
Una festa en la qual intervenen l'alcalde
Joan Clos i el president de la Diputació,
